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Se Convocarán y seleccionarán 10 (diez) estudiantes avanzados de distintas carreras de la UNLP para integrar el equipo. 
4 - RELEVANCIA Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
4.1 - Enunciar sintéticamente el contexto social y/o cultural que da origen al proyecto
La Federación de Cooperativas de Trabajo -FECOOTRA- constituida el 29 de mayo de 1988, apareció en el escenario social en
momentos en que la declinación general de la economía se hacía sentir, lo mismo que el desempleo en aumento y la decreciente
producción, la presión progresiva de la deuda pública y privada, la inflación y  las altas tasas de interés.
FECOOTRA fomenta el desarrollo económico por la vía del cooperativismo de trabajo que consiste en contribuir al crecimiento
social y económico, a la creación y permanencia de la ocupación laboral, a la lucha contra la marginación, a la cohesión social y
a la integración democrática de los ciudadanos, coadyuvando al Estado a sostener y fomentar la cultura del trabajo y la creación
de estructuras de apoyo al empresariado social. 
Entre los objetivos de la FECOOTRA se destacan los siguientes:
- Asumir  la  representación  gremial  del  sector  frente a  las autoridades públicas,  entidades privadas y  el  movimiento
cooperativo en defensa de los intereses espirituales y  materiales de sus asociadas.
- Establecer un vinculo permanente de integración cooperativa entre las asociadas, fomentando el conocimiento, la ayuda
mutua y la solidaridad entre ellas, generar las políticas necesarias que ayuden al desarrollo de este sector de la encomia social
de manera tal de consolidar un rol significativo dentro del quehacer nacional.
- Propender  al  desarrollo  del  trabajo  asociado  en  la  cooperativa  despertando  entre  los  trabajadores  manuales  e
intelectuales el espíritu de la cooperación y la autogestión procurando la sustitución del trabajo asalariado por el trabajo asociado
en empresas cooperativas.
- Tender al desarrollo de un sector de economía de trabajo en el seno de la cooperativa sobre bases democráticas
participativas y auto-gestionables, que haga del trabajo creador, el centro de la actividad económica y social y la valoración del
ser humano como tal.
- Bregar por una sociedad que respete los derechos humanos, el pluralismo ideológico, la paz, la libertad, todo en un
marco de democracia participativa y solidaria.
4.2 - Identificar el o los problemas/situación/necesidad a resolver 
En distintas actividades de investigación realizadas en el proyecto “Industria y territorio en el Gran La Plata” y en otros trabajos
realizados por integrantes del  presente equipo extensionista tanto en el  ámbito universitario,  como en organismos públicos
provinciales y asociaciones cooperativas,   se ha identificado un conjunto de problemas que enfrenta el  sector  cooperativo
productivo para tomar decisiones relativas a fortalecimiento institucional y estrategias de crecimiento.
Uno de los principales problemas es el acceso, obtención y sistematización de información , particularmente la referida a empleo,
producción y su relación con la dinámica institucional que permita el reconocimiento de especificidades y problemáticas de las
cooperativas y de los contextos en los cuales desarrollan sus actividades. Esto se traduce en una demanda por parte de las
mismas de herramientas e instrumentos necesarios para una efectiva gestión en los niveles microeconómico e institucional.
 4.3 - Justificación del proyecto
Frente a estos problemas las alternativas presentadas en este proyecto apuntan a proporcionar a FECOOTRA medios para la
obtención de información sistematizada que le posibilite disponer mecanismos de vinculación con organismos e instituciones
nacionales  provinciales  y  locales,  y  metodologías  e  instrumentos  para  relevamiento  y  actualización  de  información  sobre
estrategias productivas.
La viabilidad del proyecto se basa en un trabajo conjunto con personal de la FECOOTRA y en la capacitación de técnica para la
implementación, evaluación y seguimiento de las mencionadas metodologías y bases de datos.
4.5 - Justificación de la estrategia seleccionada
La metodología se basa en un trabajo interdisciplinario con instancias de trabajo conjunto y de trabajo específico según disciplina
y especialidad de cada integrante del proyecto. Esta modalidad incluye la integración en el equipo de extensión de personal 
profesional y técnico de la FECOOTRA especializado en gestión cooperativa y software libre, con el fin de un intercambio más 
ajustado entre requerimientos específicos por parte de la contraparte y las respuestas adecuadas por los integrantes UNLP del 
proyecto.
La metodología se estructura en los siguientes ejes:
-identificación y análisis de planes y programas del sector público y privado referidos a asistencia técnica, mercados y 
financiamiento para cooperativas.
-definición de variables según sector económico, rama de actividad, organización institucional y trayectoria de las cooperativas.
-elaboración de software libre de base de datos.




Proporcionar información a FECOOTRA sobre cooperativas asociadas en la provincia de Buenos Aires y capacitación para el 
diseño, implementación y uso de bases de datos de software libre que contribuyan al fortalecimiento de la gestión política, 
productiva e institucional.
5.2 - Específicos
-Desarrollar metodologías e instrumentos para el relevamiento de información microeconómica e institucional de las empresas 
cooperativas de la FECOOTRA.
-Capacitar a personal de FECOOTRA en el diseño de una base de datos sobre instituciones y organismos de financiamiento y 
asistencia técnica a cooperativas y mipymes industriales; y una base de datos productivos, legales y socioeconómicos de 
cooperativas asociadas.
-Capacitar a personal técnico de la institución para relevar y procesar información y manejar las bases de datos de software 
libre.
-Elaborar un diagnóstico de las empresas cooperativas de la FECOOTRA
-Contribuir a la formación de graduados y alumnos en proyectos de extensión universitaria.
-Profundizar las líneas de investigación en economía social en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP.
-Elaborar informes académicos para su utilización como material de trabajo en proyectos de investigación, cátedras de grado y 
para presentación en jornadas y eventos académicos.
5.3 - Identificación de los destinatarios
Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina.
Cooperativas pertenecientes a FECOOTRA
6 - METAS (indicadas en meses), RECURSOS HUMANOS Y DE INFRAESTRUCTURA
Etapa 1: 1a) Diseño de la metodología y de los instrumentos de relevamiento de información institucional y microeconómica de 
las cooperativas. 1b) Elaboración del material para la capacitación del personal de FECOOTRA. 
(MES 1)
Etapa 2: 2a) Elaboración de informe sobre programas, acciones, líneas de asesoramiento pertinentes desarrollados por 
organismos públicos y privados nacionales y provinciales. 2b) Desarrollo de las actividades de capacitación del personal de 
FECOOTRA para el diseño y actualización de base de datos conteniendo organismos, acciones y programas (objetivos, 
cobertura, destinatarios y recursos). 
(MESES 2, 3 y 4)
Etapa 3: 3a) Capacitación  de los encuestadores responsables del relevamiento de las cooperativas y puesta a prueba de los 
instrumentos de relevamiento. 3b) Trabajo de campo en las cooperativas seleccionadas entre el equipo y FECOOTRA: 
entrevistas y recolección de datos. 3c) Desarrollo de base de datos sobre las cooperativas
(MESES 5,6,7,8 y 9)
Etapa 4: 4a) Instalación de las bases de datos y capacitación a personal de FECOOTRA para el manejo y actualización de las 
mismas 4b) Puesta a prueba del manejo y funcionamiento de las bases de datos. 4c) Elaboración de diagnóstico y de informes 
finales. 4d) Presentación de resultados en las cátedras de grado y ante las instituciones participantes del Proyecto. 4e) 
Realización de Jornadas de transferencia de resultados.
(MESES 10, 11  y 12)
El proyecto cuenta con recursos humanos capacitados en investigación y extensión que participan en proyectos del Centro de 
Investigaciones Geográficas perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales IdIHCS 
UNLP/CONICET, asimismo con la infraestructura y el equipamiento de dicho Instituto y con el de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. En ambos casos se cuenta con ámbitos de investigación equipados, salas de reuniones, acceso a 
internet y bibliotecas.
Por su parte FECOOTRA aporta personal y ámbitos de reuniones de su sede en La Plata
7 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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8 - EFECTOS ESPERADOS
8.1 - Enunciación de los resultados esperados
Diagnóstico institucional y productivo de cooperativas integrantes de FECOOTRA radicadas en la provincia Buenos Aires.
Personal capacitado para el trabajo con base de datos sobre los principales rasgos institucionales y sobre las trayectorias de las
cooperativas; de los principales productos desarrollados e insumos empleados por los establecimientos, productos específicos, 
cantidad de asociados por cooperativa, reparto de excedentes, fondos de capitalización, entre los principales, con los siguientes
requerimientos: diferenciación de los accesos a la información, importador de datos que permita difundir la base de manera 
automática con los resultados del relevamiento. 
Instalación informática de la Base de datos en FECOOTRA
Base de datos de los organismos y fuentes de financiamiento y asistencia técnica a nivel Nacional y Provincial para 
cooperativas, micro y pymes.
Recursos Humanos capacitados para el relevamiento y actualización de información.
Formación en extensión de becarios alumnos, graduados e investigadores.
Difusión de los resultados en diferentes ámbitos y eventos académicos.
8.2 - Enunciación de los indicadores de medición
Informes de avance del proyecto que se presentarán al finalizar las etapas 2 y 4c estipuladas en el cronograma:
-Personal de FECOOTRA capacitado en el relevamiento de instituciones, organismos y programas de asistencia técnica.
-Informe técnico sobre base de datos para cooperativas industriales. Evaluación de puesta a prueba.
-Puesta en estado operativo de la base de datos.
-Estos resultados se expondrán en eventos académicos y de extensión en el marco de los que habitualmente se realizan en la 
Facultad de Humanidades, el IdIHCS y la Secretaría de Extensión de la UNLP. Tendrán el carácter de documentos publicables.
8.3 - Coherencia del proyecto
Los méritos principales de este proyecto radican en el aporte de herramientas que potencian y agilizan la capacidad de gestión 
y resolución de problemas de la FECOOTRA para con sus asociadas. Así mismo permitirá fortalecer los lazos institucionales de 
la Federación, la UNLP y el sistema universitario con otras instituciones y organismos vinculados con la economía social.
8.4 - Estrategias de sostenibilidad del proyecto a futuro
El proyecto presenta la posibilidad de ser replicado en diferentes regionales nacionales de la FECOOTRA, y a la vez, de generar
distintos proyectos de investigación y extensión universitarios vinculados a la economía social.
9 - Identificar al final de la ejecución del proyecto, algunos de los ítems que a continuación detallan:
a - Líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación: 
-El proyecto se encuentra enmarcado en el Centro de Investigaciones Geográficas perteneciente al Instituto de Investigaciones 
en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) UNLP – CONICET, en el cuál se desarrollan distintas líneas de investigación 
concernientes a la estructura productiva argentina, políticas de desarrollo, territorio, cooperativas y pequeñas y medianas 
empresas.
Se espera que los resultados de este proyecto de extensión contribuyan al fortalecimiento de estas líneas, como así también en 
actividades de transferencia y extensión de los resultados alcanzados. 
 
b - Determinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra, sea ésta participante del proyecto o por lo menos afín con sus 
objetivos:
-Los integrantes del proyecto participan en distintas cátedras como las de Geografía Económica Argentina, Metodología de la 
Investigación geográfica y cursos de posgrado pertenecientes entre otras carreras a la Maestría de Políticas de Desarrollo.
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11 - APORTES
Especificar los aportes comprobables que puedan realizar organizaciones gubernamentales o no gubernamentales u otros 
actores para la ejecución de la propuesta (Identificar y acompañar copia de la resolución o convenio existente, o nota de 
contraparte aportarte. Asimismo la inscripción de procesos de mayor escala (políticas, programas, campañas, etc.) explicando 
contextos, dimensión temporal, etc. 
El principal aporte de actores para la ejecución de la propuesta está dado por la contraparte FECOOTRA. Se anexa convenio 
FECOOTRA UNLP. 
12 - FINANCIAMIENTO.
Indicar rubro desagregado por cantidad y tipo de insumo solicitado (ej.: becas, capacitación, bienes de consumo, equipamiento, 
entre otros). Los fondos para mejora de equipamiento no podrán superar el 20% del monto total solicitado a la Secretaría de 
Políticas Universitarias.
Rubro                                    SPU                                          
 
Pasajes y Viáticos                 12000,00
(Prov. De Bs. As.)
Becas                         8000,00                                     
(10 becas a estudiantes avanzados)
Equipamiento y Bienes            5000,00
de uso
(Pc para el proyecto/ grabador digital/ papelería)
Producción de materiales     15000,00                                                     
(Informes técnicos, 
publicación, etc)
Total:                                      40000,00                                                   
13 - CONTRAPARTE:
La universidad deberá aportar el equivalente al 20% del monto solicitado a la Secretaría de Políticas Universitarias.
Especificar los recursos que se aportarán, excepto gastos corrientes y equipamiento.
Contraparte:
Honorarios                              5000,00
(Gastos de Personal)
Producción de materiales                 5000,00
(Informes técnicos, 
publicación, etc.)
Total                                                 10000,00
